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u m e L V I
U n iv e r s ity , M isso u la , M on tana
T u esd a y , D ece m b er  7, 1954 N o . 36
our Varsity Stars Will Play 
i Salad Bowl With Skyliners
'our M S U  g r id d ers  h a v e  a c ­
te d  in v ita t io n s  to  p la y  w ith  a  
m an, a l l-s e n io r  S k y lin e  c o n -  
*nce sq u a d  in  th e  S a la d  b ow L . 
P h o en ix , A riz ., o n  N e w  Y ea r ’s
Quarterbacks D ic k  H ea th  an d  
rdo C a m p b ell, h a lfb a c k  D ick  
»r, a n d  g u a rd  J o e  D eD u ca  w i l l  
re sen t th e  S ilv e r t ip s  w h e n  th e  
d in e  se n io r s  m e e t  th e  a ll-s ta r  
iors o f  th e  B o rd er  c o n feren ce  
t h e .  b e n e f it  g a m e  fo r  h a n d i-  
p ed  ch ild ren .
loached b y  J o h n  R o n in g , U ta h  
te, a n d  h is  a ss is ta n ts  —  P h il  
k en s, W y o m in g , a n d  B o b  T ite h -  
1, N e w  M e x ic o  —  th e  S k y lin e  
a d  w i l l  a s s e m b le  in  P h o e n ix  
26  fo r  it s  f ir s t  m ee tin g , 
h e  sq u ad :
e n te r s  .L arry  W h ite , N e w  
£ico; B il l  T a v e n e r , C olorad o  
M; F ra n k  R a d e lla , W y o m in g , 
iuards —  D eL u ca ; Iv a n  M u se , 
sjham Y o u n g ; C arl E b ert, U ta h  
te; T o m m y  T h o m p so n , U tah , 
a ck les— D a v e  K ra g th o rp e , U ta h
n ir d  W i l l  L e a d  
a t e  T a x  S c h o o l
Iv a  C . B a ird , M S U  g ra d u a te ,
. b e  o n e  o f  tw o  v is i t in g  sp ea k er s  
he M on ta n a  T a x  sc h o o l a t  M S U  
la y .
h e  o th e r  sp ea k er  is  E r n e st  C . 
g h t, r e g io n a l c o m m issio n er  fo r  
In te r n a l R e v e n u e  S e r v ic e , 
g h t  a n d  B a ird  w i l l  h ea d  a  
e l  o f  10 m e n , w h o  w i l l  co m p o se  
fa c u lty  o f  t h e  se co n d  a n n u a l  
i ta n a  T a x  sch o o l, 
h e  sc h o o l, a rra n g ed  b y  t h e  la w  
:>ol w ith  th e  a ss is ta n c e  o f  th e  
in e ss  sc h o o l, h a s  tw o  o b je c tiv e s  
y ea r , a cco rd in g  to  P fo f .  L . 
terb u ry, w h o  is  in  ch a rg e  o f  a r -  
gem en ts .
h e  f ir s t  is  to  e x p la in  c h a n g e s  
l e  b y  t h e  R e v e n u e  A c t  o f  1945; 
se co n d  to  d e a l w ith  su b je c ts  
particu lar in te r e s t  to  M o n ta n a  
p ra ctitio n ers . '
S ta te ; J o h n  L e n ih a n , W yom in g;  
J a c k  E a to n  a n d  D ic k  L a u d erd a le , 
N e w  M ex ico .
E n d s -4- M arion  P ro b ert, B r ig ­
h a m  Y o u n g ; C h a r lie  H atch , U ta h  
S ta te; O rv ille  N e lle s te in , U tah ;  
R a y  G u erette , N e w  M ex ico ; J a ck  
O ’N ea l, W y o m in g .
Q u a rterb a ck s —  R u sty  F a ir ly , 
D en v er;  H ea th  a n d  C a m p b ell.
H a lfb a ck s— Im er; F red  M a h a f-  
f e y  a n d  F red  T eso n e , D en v er;  M a x  
P ie rce , U ta h .
F u llb a c k s  —- G eo rg e  G a lu sk a , 
W yo m in g ; T om  L o ren a t, U ta h  
S ta te .
T a c k le  B o b  M ile s  i s  M o n ta n a ’s  
a lte r n a te  to  m a k e  t h e 5 tr ip  in  th e  
e v e n t  o th e r  S k y lin e  ta c k le s  r e je c t  
th e ir  in v ita t io n s .
D w a r f  M is t le to e  
D is c u s s io n  T o p ic  
A t  M e e t in g  T o d a y
I T h e  e v e r -g r o w in g  p ro b lem  o f  
\ t h e  d w a r f  m is t le to e  in  th is  a rea  
is  th e  to p ic  o f  a  s tu d y  la u n c h e d  
to d a y  a t  M S U  b y  fe d e r a l, s ta te , 
a n d  p r iv a te  fo r e str y  e x p e r ts .
T h e  e x p e r ts  a re  w o r r ie d  a b o u t  
th e  th r e a t  th is  p a r ticu la r  d w a r f  
m ist le to e  p resen ts .
G a reth  C . M oon , M o n ta n a  s ta te  
fo r e ste r  a n d  ch a irm a n  o f  th e  t w o -  
d a y  sc h o o l, sa id , “'th e  d a m a g e  b e ­
in g  b ro u g h t a b o u t a t  t h e  p r esen t  
t im e  b y  D w a r f  M is tle to e  a n d  th e  
fu tu r e  d a m a g e  th a t  We m a y  e x p e c t  
h a s  b e e n  a  m a tter  o f  h e a te d  d is ­
cu ss io n  fo r  th e  p a st  f e w  y e a r s  
a m o n g  fo re ster s  in  th is  a rea .”
“In  a c tu a lity ,” h e  co n tin u ed , “w e  
f in d  th a t  v e r y  f e w  o f  u s  k n o w  a  
go o d  d ea l a n d  so m e  too^ l i t t le  a b o u t  
th is  p ro b lem . S o m e  v e r y  a b le  p e r ­
so n s  h a v e  fo r e c a s t  th a t  u n le s s  w e  
ta k e  so m e  a c tio n , 95 p e r  c e n t  o f  
o u r fo r e s tr y  p ro b lem s in  c u t -o v e r  
s ta n d s  o f  th e  fu tu r e  w i l l  b e  d ir e c t ­
ly  co n n ec ted  w ith  th e  p resen t  
D w a r f  M is tle to e  in fe s ta tio n .”
LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLER
43 Fall Quarter Graduates 
Earn Degrees, Certificates; 
Three Selected For Honors
Play Try-outs 
Start Today
• A  co n cer t  p ia n o  p la y e r , a  g u ita r  
p la y e r  a n d  m e n  w ith  lo ts  o f  b ea rd  
a re  n e e d e d  to  p o rtra y  ‘.‘C r im e  a n d  
P u n ish m e n t” ch a ra cters , a cco rd in g  
to  D irec to r  A b e  W ollock .
“E v e n  i f  n o t  g if te d  a lo n g  th e se  
l in e s ,”  h e  sa id , “a l l  s tu d e n ts  w ith  
a  l ik in g  fo r  th e a te r  w o r k  a re  
a sk ed  to  tr y  o u t.”
“C rim e  a n d  P u n ish m e n t” h a s  a  
ca s t  o f  43 , 35 o f  th e m  sp ea k in g  
p a rts. F o u r  o f  th e  43 a re  m u r ­
d ered , a n d  tw o  d ie  o n  sta g e . T h ere  
are  a lso  se v e r a l m o b  sc en es .
T h e  p r in c ip le  r o le s  a re  R a sk o l-  
n ik o ff , a  m e d ita t iv e  n eu ro tic , a n d  
S o n ja , w h o  p it ie s  a n d  lo v e s  h im .
T h e  th r e e -r o o m  se tt in g  a lso  r e ­
q u ire s  s tu d e n ts  in te r e s te d  in  th e  
te c h n ic a l s id e  o f  p la y  p rod u ction . 
T h o se  s tu d e n ts  sh o u ld  a lso  ap p ea r  
a t  t h e  try o u ts .
T r y o u ts  w i l l  b e  to d a y  a n d  t o ­
m orrow 1 fro m  3 to  5:30 a n d  7:30 to  
9:30 p .m . a n d  T h u rsd a y  fro m  3 
to  5:30 p j n .  a t  S im p k in s  L it t le  
T h eatre .
O f f  th e  U P  W ir e  . . .
Debate on Freeing 
11 Fliers. Asked; 
Russia Votes No
In  N e w  Y o rk  th e  S te e r in g  co m ­
m itte e  o f  t h e  U N  G en era l A s se m ­
b ly  v o te d  to  a s k  fo r  a  d eb a te  
W ed n esd a y  on  th e  f ig h t  to  fr e e  
11 A m er ica n  f l ie r s  h e ld  b y  th e  
C h in ese  R ed s . R u ss ia  a n d  C zech o ­
s lo v a k ia  w e r e  o u tv o ted  2 to  10. 
S y r ia  a n d  B u rm a  a b sta in ed . T h e  
U .S . S e n a te  a n d  B r it ish  F o re ig n  
S ecre ta ry  A n th o n y  E d en  h a v e  b o th  
d en ou n ced ' th e  ja ilin g .
A t t le e  W a n ts  a  M e e t in g  . . .
. . .  o f  t h e  b ig  fo u r , in c lu d in g  
R u ss ia , n o w , w ith o u t  w a it in g  fo r  
s ig n in g  o f  th e  P a r is  a g reem en ts . 
T h e  fo rm e r  B r it ish  P r im e  M in ister  
sa y s  r a t if ic a t io n  o f  th e  a g reem en ts  
w il l  b e  o n ly  a  p o te n t ia l stren g th , 
a n d  th a t, h e  sa y s , a lr e a d y  e x is ts .  
N o  B a la n c e  fo r  ’55 . . .
. . .  in  t h e  fe d e r a l b u d g e t is  
s e e n  b y  T r ea su ry  S ec r e ta r y  G eo rg e  
H u m p h rey . H e  sa y s  th e  g o v e r n ­
m e n t  is  ru n n in g  d e e p ly  in to  th e  
red  th is ,  y e a r  a n d  re fu se d  to  d is ­
cu ss  p o ss ib le  t a x  cu ts.
T h e  V a tic a n  A n n o u n c ed  . . .
. . .* o n ly  a  “v e r y  s l ig h t” im ­
p r o v e m e n t  in  th e  co n d itio n  o f  P o p e  
P iu s  y e s te r d a y . I t  s tr e s se d  th a t  
t h e  p o n tif f  s t i l l  i s  n o t o u t o f  d a n ­
g er  a n d  a sk e d  fo r  r e n e w e d  p ra y ers  
fo r  h is  r e co v e ry .
Sentinel Printing 
Change Suggested
P u b lic a t io n s  b oard  m a d e  a  
r e co m m en d a tio n  o n  t h e  p r in tin g  
o f  fu t iir e  s e n t in e ls  a t  it s  n o o n  
m e e t in g  y e s te r d a y  fp r  p r e se n ta ­
t io n  to  C en tra l b oard  a t  it s  r eg u la r  
m e e t in g  T h u rsd a y .
T h e  reco m m en d a tio n  a sk s  th a t  
th e  S e n t in e l  b e  p r in te d  in  th e  
fu tu r e  b y  th e  M on tan a  S ta te  U n i­
v e r s ity  p r in t  sh o p  u n d er  a  f i v e -  
y e a r  co n tra c t  w it h  t h e  S e n t in e l  
s ta ff . T h is  co n tra ct  w o u ld  p ro ­
v id e  fo r  a n  e s t im a te  to  b e  su b ­
m itte d  to  P u b lic a t io n s  b o a rd  ea c h  
y e a r  o n  t h e  b a s is  o f  sp e c if ic a t io n s  
g iv e n  t h e  sh o p  b y  th e  S e n t in e l  
s ta ff. P u b lic a t io n s  b oard  w i l l  a lso  
a s k  th a t  c o n sid er a tio n  b e  g iv e n  
to  t h e  g ra d u a l e lim in a t io n  o f  a d ­
v e r t is in g  in  fu tu r e  y ea rb o o k s.
R a y  M oh o lt, M isso u la , ch a irm a n  
o f  P u b lic a t io n s  b oard , sa id  th a t  
th is  r e co m m en d a tio n  h a s  b een  
m a d e  b e c a u se  “i t  sh o u ld  m a k e  
th in g s  r u n  sm o o th er  a n d  s a v e  tim e ,  
a n d  i t  g iy e s  th o s e  w o r k in g  o n  th e  
y ea rb o o k  a  c h a n c e  to  o b se r v e  th e  
a c tu a l p r in tin g  a n d  g a in  e x p e r ­
ie n c e .”
G eo rg ia  G eo rg e , M isso u la , S e n ­
t in e l  ed itor , g a v e  a  'report o n  th e  
cu rren t p r in tin g  s itu a tio n  o f  th is  
y e a r ’s  S e n t in e l  a t  t h e  m e e t in g .
*
T o d a y 's  M e e t in g s
F ly in g  c lu b , 7:30 p .m ., RO TC  
b u ild in g .
R o y a leer s , 7:30 p .m ., G o ld  room . 
B e a r  P a w s , 9 p .m ., E lo is e  K n o w le s  
room .
V en tu re  s ta ff , n oon , M a k eu p  room .
T h re e  o f  f a l l  q u a rter ’s  43 ca n d i­
d a te s  fo r  d e g r e e s  a n d  ce r t if ic a te s  
w il l  b e  g ra d u a ted  w ith  h o n o rs, a c ­
co rd in g  to  L e o  S m ith , reg is tra r . 
E ig h t o f  t h e  43 w i l l  r e c e iv e  m a s ­
te r ’s  d eg rees .
T h e  th r e e  s tu d e n ts  to  g ra d u a te  
w ith , h o n o rs  a re  G eren e  W ilso n  
M cC rea, m a th em a tic s; F ra n k  M il-  
b u m  Jr., jo u r n a lism , a n d  A g n e s  
W ick ersh a m , ed u ca tio n . T h e  th r e e  
w e r e  se le c te d  o n  t h e  b a s is  o f  
sc h o la r sh ip  a n d  reco m m en d a tio n  
b y  d ep a r tm en t ch a irm a n . M rs. 
M cC rea h a s  a  3.453 sch o la r sh ip  
in d e x ;  M ilb u m , 3.334, a n d  M iss  
W ick ersh a m , 3.390.
Bachelor’s Degrees
T h e  fo llo w in g  w i l l  r e c e iv e  d e ­
g rees:
E co n o m ics— A rn o ld  G ib b , M id ­
la n d , M ich .; J o se p h  M a tey ch u k , 
M issou la  (a ls o  m a jo r  in  h is to ry  
a n d  p o lit ic a l s c ie n c e ) ,  a n d  J a m e s  
S p en ce , M isso u la .
H e a lth  a n d  p h y s ic a l ed u ca tio n —  
E d w ard  A n d erso n , M issou la ; M a r-  
ly n  J e n se n , M ile s  C ity , a n d  S a ra h  
M o sh er , B u tte .
L a w — D o n a ld  D o u g la s  a n d  J o h n  
F ra n k o v ich , M isso u la ,, a n d  R o b ert  
G a b rie l, B o x  E ld er.
M a th em a tics— M rs. M cC rea.
S o c io lo g y  a n d  a n th ro p o lo g y  —  
B o y d  B a ld w in , S e a t t le , a n d  J o ­
se p h  R u sse ll, M isso u la .
B u s in e ss  A d m in is tra tio n  —  C a r-  
le n e  D ra g sted t, M isso u la ; F ra n k  
H a ck e tt, B u tte ;  G a ry  H in e s , B i l l ­
in g s; D a m m es H o o g en d y k , M is­
so u la ; R ich a rd  J a ra cze sk i, G rea t  
F a lls ;  B e tty  M u llen , H o t  S p r in g s;  
J o h n  P o tter , W h i t e  S u l p h u r  
S p r in g s; R ich a rd  P reu ss , H o w a rd  
R u p p el, a n d  J a m e s  S lin g sb y , M is­
so u la .
E d u ca tio n  —  F ra n k  B e d e y  Jr., 
H a m ilto n ; J o h n  B r itto n , B ig fo rk ;  
R ich a rd  H ea th , M ile s  C ity ; V e r g il  
L a h a rt, M isso u la ; R ich a rd  L e p -  
p a n e n , B u tte ;  S u e  M an n , C o lu m ­
b ia  F a lls ;  A g n e s  W ick ersh a m , a n d  
M ile s  W in sh ip , M issou la .
F o restry  W illia m  T a lia ferro , 
B a r th e s v ille , O kla .
J o u rn a lism — Elm ej: F r e e d le  Jr., 
a n d  M ilb u m , M isso u la .
S e c o n d a r y  sc h o o l sta n d a rd  c e r t i­
f ic a te — A n d erso n , B e d e y , F reed le , 
H ea th , J e n se n , M cC rea , M an n , 
R o b ert M o o re ' (K a lis p e l l ) ,  N o ra  
R im e l ( M isso u la ) , W  ick er  sh a m , 
a n d  W in sh ip .
Master’s Degrees ,
E d u ca tio n — J o h n  B a ier , B S  in  
co m m e rc ia l sc ie n c e , M SC , a n d  
H a ro ld  G o ld ste in , B A  in  ed u ca ­
t io n , M S U .
E conom ics- —  W a lla c e  O tterson ,
D ic k  B e h a n , In d ia n a p o lis , In d ., 
w a s  cro w n ed  P ep p e rm in t P r in c e  
b y  N o rth  h a l l  w o m e n  S a tu rd a y  
n ig h t  a t  th e  P ep p e rm in t b a ll. B e ­
h a n , a  S ig m a  N u  fo r e str y  m a jo r ,
DICK BEHAN
w a s  cro w n ed  w ith  a  t in s e l  c ro w n  
a n d  p re se n te d  w ith  a  c a n d y  ca n e .
F in a lis ts  w e r e  P a t  F o x , H ard in , 
S ig m a  N u ; L y le  W ea g e l, S id n e y , 
C ra ig  h a ll;  G len n  W h itt le , F o rt  
C o llin s , C olo ., J u m b o  h a ll;  R o g er
B S  in  b u s in e s s  a d m in is tra tio n , 
M S U .
M A  in  E d u cation — H e n r y  R o ck ­
w e ll ,  B A  in  ed u ca tio n , M S U .
H isto ry — H u b er t K e ltn e r , B A , 
H u m b o ld t S ta te  T e a ch ers  co lle g e , 
A rea ta , C a lif .
P sy c h o lo g y — J o h n  C le la n d , B A , 
M S U .
S o c io lo g y — T h o m a s C o tter , B A , 
M S U , a n d  D a lla s  R eed , B A , M S U .
T h is  l i s t  is  su b je c t  to  t h e  p r o v i­
s io n  th a t  a l l  r eq u irem en ts  fo r  t h e  
d e g r e e s  a n d  c e r t if ic a te s  b e  co m ­
p le te d  in  a cco rd a n ce  w ith  fa c u lty  
ru les .
Registration Cierks 
Close Shop Today
Checking desks for registra­
tion booklets will close at 4:30 
today and resident students who 
have not had their books check­
ed will have to wait until Jan.
3 to finish registering. They 
will also have to pay a $2 pen­
alty fee, the registrar’s office 
announced today.
Mrs. Emma Lommasson, as­
sistant registrar, also reminds 
Korean veterans under Public 
Law 550 to file their monthly 
certification forms at window 5 
in Main hall. Veterans who will 
not be returning next quarter 
may file either after finals or 
Jan. 3. “Checks will come at 
about the same time, however, 
no matter when they are filed,” 
said Mrs. Lommasson.
Hours May Be Revised 
For Lifesaving Course
C la ss  h o u rs  w i l l  p ro b a b ly  b e  
ch a n g ed  fo r  th e  w o m e n ’s  se n io r  
l ife s a v in g  c o u rse  b e in g  o ffer ed  
w in te r  q u a rter . I t  is  n o w  sc h e d ­
u le d  fo r  2  pjm . T u e sd a y s  a n d  
T h u rsd a y s a n d  w i l l  b e  ch a n g ed  to  
e ith e r  11 a .m . o r  1 p .m . th o s e  d a y s, 
a cco rd in g  to  M u r ie l W aters, s e c ­
r e ta r y  o f  th e  h e a lth  a n d  p h y s ic a l  
e d u ca tio n  d ep a rtm en t.
W o m en  in te r e s te d  sh o u ld  s ig n  
u p  a t  th e  W o m en ’s  c e n te r  to d a y . 
M rs. W a ters sa id  t h e  co u rse  
“w o u ld  b e  a n  o p p o r tu n ity  fo r  
th o s e  d e s ir in g  to  e n r o ll in  t h e  
w a te r  s a fe ty  in stru c to r ’s  co u rse  
sp r in g  q u a rte r  to  r e v ie w  l i fe s a v ­
in g  s k i l ls  or  t o  ea rn  t h e  se n io r  
l i f e s a v in g  c e r t if ic a te .” T h e  c la ss  
w il l  p ro b a b ly  b e  m o v e d  t o  w h ic h ­
e v e r  h o u r  w i l l  s e r v e  t h e  m o st  
sw im m e r s , s h e  sa id .
P e a r sa ll,  P a r k  C ity , J u m b o  h a ll;  
J im  M ason , L avirta , A T O ; a n d  B e ­
h a n .
F a c u lty  g u e s ts  in c lu d e d  P res , 
a n d  M rs. C arl M cF a r la n d , D e a n  
a n d  M rs. W u n d er lich , M iss  M iller , 
a c t in g  d ea n  o f  w o m e n , P ro f, a n d  
M rs. E d w in  D w y e r , P r o f, a n d  M rs. 
T h o m a s P a y n e , a n d  P r o f, a n d  M rs. 
V ern o n  S le t te n .
Corbin Hall
“W in te r  W o n d er la n d ” w a s  ' t h e  
th e m e  fo r  t h e  d a n c e  in  C orb in  h a ll  
S a tu rd a y  n ig h t.
F a c u lty  g u e s ts  w e r e  M r. a n d  
M rs. J a co b  V in o cu r , D r . a n d  M rs. 
E a r l L o ry , M r. a n d  M rs. V . M . 
G ilb er t , P r e s , a n d  M rs. C arl M c­
F a r la n d , M isS  M ille r , a c t in g  d ea n  
o f  w o m e n , a n d  D e a n  a n d  M rs. 
W u n d er lich .
Sigma Kappa
T h e  a n n u a l S ig m a  K a p p a  K lo n ­
d ik e  p a r ty  w a s  h e ld  in  th e  A m er i­
ca n  L e g io n  F r id a y  n ig h t. F a c ­
u l ty  g u e s ts  w e r e  D r. a n d  M rs. 
R . L . J a m e s , M r. a n d  M rs. B e n  
F ro st, a n d  M rs. F red  G o o se la w .
Delta Gamma
S a n ta  C lau s w ith  h is  p a ck  f u l l  
o f  to y s  jo in e d  t h e  D e lta  G a m m a s  
a t  th e ir  “H o lid a y  In n ” p a r ty  in  
th e  M o o se  h a ll  S a tu rd a y  n ig h t.
F a c u lty  g u e s ts  w e r e  D r. a n d  
M rs. R o y  E ly , M iss M iller , C ap ta in  
G a m e , D r. a n d  M rs. D e a n e  F erm , 
a n d  M r. a n d  M rs. E d w in  D w y e r .
Winter, Christmas Season 
Highlight Weekend Functions
P a g e  T w o T H G  M O N T A N A  K A I M I N T u esd a y , D e ce m b er  7, 1£
WHISTLE STOP
South on Illway 93
H a m b u rg e rs  M alts
F re n c h  F r ie s  T o ast-tite s
R E C O R D I N G S  
A t Half Price
33 rp m  90 M in u te s  P la y
;1. Tyrone Power, Judith Ander­
son and Raymond Massey 
as Abraham Lincoln in “John 
Brown’s Body”
3. Charles Boyer, C h a r l e s  
JLaughton, Agnes Morehead 
in G. B. Shaw’s “Don Juan 
in Hell”
3. Brahms’ “German Requiem” 
choral
Violin in excellent cond., $25
Handilights with red
flashers ________ _____.$5.50
In q u ire  a t  222 B ro o k s  
P H O N E  2-2710
RENTALS!
•  A D D IN G  M A C H IN E S
•  T Y P E W R IT E R S
Special Student Rates
Can 9-8995
Business Machines Co.
COEDS!
For Christmas 
Give HIM a 
Medico Pipe 
Inscribed With 
M SU
and his Class 
in Silver
CORNER
Cigar Store
Corner Higgins & Main
Auto Repair Shop 
B alan ce  W heels  
F ro n t  E n d  A lig n m e n t 
E le c tr ic a l W o rk
ELI WOOD
303y . East Front Phone 4-4200
T h e Y ear Fans
T o n ig h t i s  a lo n g  a w a ited  n ig h t  
fo r  M S U  b a sk e tb a ll en th u s ia sts . 
T h e  1954-55  G r izz ly  c a g e . sq u a d  
o p en s i t s  se a so n  a t  K a lisp e ll  
a g a in st  W h itw o r th  c o lle g e , S p o ­
k a n e .
W h y  is  th e  o p e n in g  o f  th is  b a s ­
k e tb a ll  se a so n  d iffe r e n t  th a n  a n y  
other?  I t ’s  s im p ly  th is : L a st y e a r  
th e  fr e sh m a n  tea m  b ea t th e  V a r ­
s ity  in  tw o  f u l l -g a m e  scr im m a g es  
a n d  f in is h e d  it s  r eg u la r  se a so n  
w ith  tw o  lo sse s . S p o rts w r ite r s  
ta g g ed  i t  th e  “F a b u lo u s F ro sh .” 
P e o p le  a ll  o v e r  th e  s ta te  a s  w e l l  
as M S U  stu d e n ts  to o k  S p ecia l 
n o tic e . T h in g s l ik e  th is  d o n ’t  h a p ­
p e n  v e r y  o fte n  a t  M S U .
No Longer “Fabulous Frosh” 
N o w  th e  “ F a b u lo u s F ro sh ” a re  
n o  lo n g e r  fro sh . T h e  b ig  q u estio n  
is , “A r e  th e y  s t i l l  fa b u lo u s? ” F a n s  
a re  g o in g  to  b e  d isa p p o in ted  i f  
th e y  e x p e c t  th is  q u estio n  a n sw e r ­
ed  to n ig h t— or th is  se a so n . S o m e  
o f  la s t  y e a r ’s  fr o sh  t e a m  w i l l  s e e  
a c tio n  b u t  th e  e x p e r ie n c e d  p la y e r s  
fro m  p a st  V a rs ity  sq u a d s  w i l l  
d o m in a te  t h e  G r izz lie s . T h er e  
w o n ’t  b e  a n y  m ira c le s , a n y  g r e a t  
ch a n g es  in  b a sk e tb a ll p la y in g  a t  
M S U . C oach  J ig g s  D a h lb e r g  k n e w  
th is  w h e n  h e  in d ic a te d  th a t  h e ’d 
b e  sa t is f ie d  i f  t h e  G r izz ly  c a g ers  
f in is h  th e  se a so n  w ith  a  .500 p e r ­
cen ta g e .
Dahlberg Forsees Future 
D a h lb erg  k n e w  la s t  sp r in g  th e  
1953-54  fr o sh  w o u ld n ’t  p er fo rm  
m ir a c le s  o n  fu tu r e  M o n ta n a  te a m s  
w h e n  h e  jo k in g ly  ad  lib b e d  a  f e w  
rem a rk s a t  a  S p o k a n e  sp o rtsm a n 's  
b a n q u e t. H e  sa id , in  e f fe c t , th a t  
so p h o m o res  d o n ’t  h a v e  e n o u g h  e x ­
p e r ie n c e  to  m a k e  a  to p  t e a m  in  
th e  S k y lin e , a n d  w it h  th e  n e w  
F ie ld  H o u se  a n d  a l l  “i f  w e  d o n ’t
Classified A ds . .
CALL Davie Boots fo r rad io  and TV 
repairs, an tenna  w ork. F ree pick-up. 
Phone 9-2884, 3-9 p.m. tf
ROOM FOR MAN: Phone 5-5977. 39c
LOST: Parker- 51 pen and pencil on 
cam pus. R ew ard. R eturn  to  Sigma 
K appa house, P h . 9-1147. 37c
FR E E : B oard and room  fo r w orking 
one ho u r p e r day during  C hristm as 
holidays. See G. R. Shuck, Chemis­
try -P harm acy . 38c
DEPENDABLE baby sitting . Phone 
9-4572. 39c'
WANTED: R iders to  Seattle  over holi­
days. Call Kaim in office. 39c
LOOK fo r C hristm as gifts a t Polley 
Hobby Studio, 324 Daly. 39c
FOR RENT: F urnished cottage for 
one o r tw o adults. Jan . 1, 324 Daly.
39c
FOUND: Glasses in  case. Iden tify  a t 
K aim in Business office. t f
The Montana
KAIMIN
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal SalishIndian word and means 
"something written” or a "message”.
P u b lish e d  e v e r y  T u esd a y , W e d n e sd a y ,  
T h u r sd a y , a n d  F r id a y  o f  th e  c o lle g e  y e a r  
b y  t h e  A s s o c ia te d  S tu d e n ts  o f  M o n ta n a  
S t a t e  U n iv e r s it y .  R e p r e se n te d  f o r  n a ­
t io n a l  a d v e r t is in g  b y  N a t io n a l  A d v e i  
t is in g  S e r v ic e , N e w  Y o r k . C h ic a g o , B o s ­
ton-, L o s  A n g e le s ,  S a n  F r a n c isc o . E n ­
ter e d  a s  s e c o n d -c la s s  m a tte r  a t  M isso u la ,  
M o n ta n a , u n d e r  A c t  o f  C o n g re ss , M arch  
8 , 1879. S u b sc r ip tio n  r a te  $8 .00  p e r  y e a r .
55
Member,
Montana State Press Association
Editor, Bob Newlin; Business Man­
ager, Joan Brooks; News Editor, 
Ed Stenson; Campus Editor, Kim 
Forman; Society Editor, Barbara 
Mellott; Feature Editor, Pat O’Hare; 
Sports Editor, Art Mathison; Pho­
tographer, Hoover Ogata; Circu­
lation, Richard Spaulding; Faculty 
Advisor, E. B. Dugan.
DR. D. E | KILLIP
ANNOUNCES THE OPENING 
OF THE PRACTICE OF
—  DENTISTRY—
With  office located 
IN  T H E  C H IM N E Y  C O R N E R  
O N  T H E  C A M P U S
540 D a ly  A v en u e  P h o n e  9-3461
H ave A w aited
h a v e  a  go o d  tea m , m a y b e  th e y ’l l  
g e t  a fte r  m e .”
T h e y  g o t a fte r  h im  so o n er  th a n  
h e  e x p e c te d . D u r in g  th e  G r iz z ly -  
C ub b o o ster  g a m e  a t  t h e  e n d  o f  
th e  se a so n  so m eo n e  p u t  card s o n  
th e  w in d s h ie ld s  o f  ca rs  p a rk ed  
a t  th e  F ie ld  H o u se . T h e y  read :  
“W a k e up! H o w  lo n g  a r e  w e  g o ­
in g  to  sta n d  b y  a n d  se e  o u t  tea m s  
lo s e  g a m e  a fte r  g a m e  w h e n  w e  
k n o w  th e  tw o  m a in  rea so n s a re—  
D a h lb e r g  a n d  C h in sk e . N o w  w e  
h a v e  th e  a th le te s , l e t ’s  d o  so m e ­
th in g  a b o u t it.?’
Think Before Acting
I f  y o u r  h o p es  fo r  th e  G r izz lie s  
tu rn  in to  d isa p o p in tm en ts  th is  
se a so n , a n d  y o u  a r e  o n e  o f  th e  
o b ser v ers  th a t  m u s t  r e p reh en d  
t h e  co a ch es , d o n ’t  u s e  su c h  lo w ­
h a n d ed  m eth o d s  a s  th o s e  u sed  la s t  
y e a r . T a k e  i t  to  a th le ti6  b oard . 
B u t  b e fo r e  y o u  d o 'a n y th in g , r e ­
m em b er , m ir a c le s  d o n ’t  h a p p en —  
n o t  e v e n  in  M S U  b a sk e tb a ll.— B .N .
T o d a y 's  W e a t h e r — A L A S K A , H A W A H  a n d  
th e  W E S T
R e g is te r  n o w  f o r  M id -Y ea r  v a ca n c ie  
C e r t if ic a t io n  B o o k le t  
w ith  F r e e  '’L if e  M em b ersh ip . 
HUFF TEACHERS AGENCI 
2120 G era ld  A v e .,  M isso u la  P h .  6-601
39 Y e a r s  o f  P la c e m e n t  S e r v ic e
N o t W h o s e  F a u lt
b u t  w h e re  to  h a v e  i t  
r e l ia b ly  re p a ire d ?
A-l Body Work*
G en e  R o b e rts
Ph. 9-0332 246 W. Mail
F o r  F a s t  S e r v ic e  
I f s
CITY
CLEANERS
In  P la n t  B y  N oon 
R e a d y  a t  4 
o r  D e liv e re d  b y  6 
610-12 S O U T H  H IG G IN S  
P h o n e  6-6614
Farmers Insurance Group 
AUTO — FIRE — LIFE
L O W  R A T E S  —  10%  D IS C O U N T  
fo r  c la im  f re e  d r iv e rs  
I t ’s  th e  b e s t  in  A u to  
In su ra n c e . S ee  u s  
b e fo re  y o u  b u y .
D O N  R . A N D E R S O N
District Agent
Phone 3-3113
209 Stevens Street
Jjor those
ou hnouf
REAT gift idea! Budweiser, 
the world’s most distinguished 
in bright new Holiday Cartons of 
six or twelve cans.
beer,
W ORLD’S LARGEST-SELLING BEES
ANHBUSBR-BUSCH, IN C ., ST. LOUIS •  NEWARK •  LOS ANOBLBS
B U D W E IS E R  is 'D is t r ib u te d  in  T h is  A re a  b y  th e  ; . .
ZIP BEVERAGE COMPANY
M A N U F A C T U R E R S  A N D  JO B B E R S  
M issou la , M o n ta n a  P h o n e  4-4356
ND, when friends come to call 
during the friendly Holiday 
Season, serve Budweiser, the 
Perfect Host to a Host of Friends.
u esd a y , D ecem b er  7, 1954 T H E  M O N T A N A  K A I M I N P a g e  T h ree
Grizzlies to Open Hoop Season 
Against Tali Pirates Tonight
By J. D. COLEMAN
M on tan a  G rizz ly  h o o p sters  o p en  
le ir  1954-55 c a g e  se a so n  to n ig h t  
fa in st th e  stron g , ta l l  W h itw o r th  
[rates a t  th e  F la th ea d  co u n ty  
g h  sc h o o l g y m n a s iu m  in  K a lis -  
01.
I t  w i l l  b e  l ik e  o ld -h o m e -w e e k  
r  tw o  G rizz ly  sta r ters w h e n  th e  
lv e r t ip s  r o ll o n to  th e  h a rd w o o d s  
i s  e v e n in g . C o -ca p ta in  E d  (F u z -  
r) F in e  a n d  so p h o m o re  g u a rd  
u dolph  (Z ip ) R h oad es a r e  fo rm er  
1-sta te  ca g ers  'fo r  th e  F la th ea d  
raves.
T h e  o th e r  sta r ters  fo r  th e  se a s -  
i*s op en er  w i l l  b e  co -ca p ta in  
a v e  A d a m s, fo rw a rd ; R a y  H o w -  
d , cen ter; a n d  E d  A rg en b rig h t, 
xard. O th er  m em b er s o f  t h e  12- 
an  tr a v e lin g  sq u a d , w h ic h  le a v e s  
12:30 p .m . to d a y , a r e  A1 D u n -  
im , M a u ry  C o lb erg , J e r r y  J o h n -  
n , G eo rg e  S a m u elso n , E d  B e r g -  
list, M err itt  M on son , a n d  P e te  
u r i. £
T h e  W h itw o r th  P ir a te s , u n d e -  
a te d  in  E v e rg reen  c o n feren ce
rrs  exclus|VE 
1 with osr
drydeaning 
at its finest
You'll be thrilled with 
the new beauty in every 
garment Clothes look new 
longer. Not-so-new clothes 
LOOK NEW again I Try 
STA*NU TODAY I
Missoula Laundry & 
Dry Cleaners
For your convenience drop your 
clothes at 814 S. Higgins 
For Free Pickup & Delivery 
Phone 3-3118
p la y  la s t  yea r , u s e  a  s lo w  o ffe n s e  
w ith  s e t  p la y s , u ti l iz in g  in s id e  a n d  
o u ts id e  sc r e e n s  to  h it  t h e  p o st  
m an .
T h e  p iv o t  m a n  fo r  t h e  P ir a te s  is  
a  6 ’10” g ia n t n a m e d  P h i l  Jord an . 
Jord an , w h o  a v era g ed  26 p o in ts  
p er  g a m e  la s t  y ea r , h o o p ed  29  
p o in ts  a g a in st  W estern  M on tana  
T h u rsd a y — a n d  h e  d id n ’t  p la y  th e  
e n t ir e  g a m e. B a c k in g  Jo rd a n  u p  
a t c e n te r  i s  a 6 ’9” la d  n a m e d  M il­
le r . T h e  o th e r  m em b er s o f  th e  
P ir a te  sta r t in g  lin e u p  are: fo r ­
w a rd s  B o h a a n o n , 6’5” , a n d  W a ck -  
erb a rth , 6 ’1”, a n d  g u a rd s M artin , 
,6*0”, a n d  T h ie sen , 5*11”.
C oach  J ig g s  D a h lb erg , w h o  
sco u ted  W h itw o r th  in  it s  g a m e  
w ith  W estern  M on tan a , sa id :
“I f  w e  ca n  k e e p  J o rd a n  an d  
M iller  fro m  scor in g , w e  ca n  b ea t  
th e m .”
Byrne Cuts Frosh 
Hoop Squad to 22
By DALE BURKE
T w e n ty - tw o  p r o sp e c tiv e  fr e s h ­
m a n  b a sk etb a ll p la y e r s  su r v iv e d  
th e  seco n d  cu t  o f  th e  se a so n  m a d e  
la s t  w e e k  b y  C oach  R o b ert “L e f ­
t y ” B y r n e . T h e  f i lia l  sq u a d  o f  
15 w i l l  b e  ■'n am ed  ju s t  p r io r  to  
C h ristm a s v a ca tio n .
O n th e  sq u a d  are: cen ter s— F o r ­
r e s t  H irst, P o iso n ; R u ss S h er iff , 
H elen a ; a n d  C h u ck  R h od es, B lu f f -  
ton , Ind.; g u a rd s— W a y n e  D a v ie s , 
B illin g s;  P a u l S u lliv a n , A n acon d a;  
L a w r e n c e  M cG iv n ey , S a lm o n , Ida.; 
R a y  B e reza y , C u t B an k ; R oy  
B r a y , M issou la ; T o m  F a rre ll, 
G la sg o w ; H o w a rd  J o h n so n , H am -, 
ilto n ; J o h n  P a lid ich u k , S id n ey ;  
D o n  W illia m so n , B u tte ; a n d  C liff  
H a g fe ld t , S co b ey ; fo rw a rd s— G er ­
a ld  H a th a w a y , O ilm on t; D on  
L a n g h i a n d  L en  P e k le w sk i, G rea t  
F a lls ; N ile  A u b rey , G ut B an k ; H a l 
E rick son , S io u x  F a lls , S .D .; N o rm  
K am p sch ror , G len d iv e ;  J im  L ee , 
B u tte ; P e te  R h in eh a rt, M issou la;, 
an d  L a rry  S ch u lz , S h er id a n .
• A n  e ig h t  g a m e  h o m e sc h e d u le  
h a s b een  a rra n g ed  fo r  th e  Cubs: 
G rea t F a lls  C o lle g e  o f  E d u cation , 
J a n . 6, 8; W estern  M on tan a , J a n .
Your college graduation 
ring, a recognized sym­
bol of your achievement; 
in 10 Kt. gold. Wide 
choice of stones.
H e a v y  S i lv e r  $22.50  
H e a v y  G o ld  $30.00
ORDER
W h ic h  R o a d , W i l l
Imer, Terpening 
Set New Records 
On Skyline Turfs
T w o  S k y lin e  c o n feren ce  g r id  
reco rd s w e r e  sh a ttered  th e  p a st  
se a so n , a cco rd in g  to  f in a l f ig u r es  
re le a se d  b y  th e  co m m issio n er ’s  
o ffic e .
N e w  M e x ic o ’s  A . L . T erp en in g  
record ed  th e  b e st  k ick in g  m ark  
s in c e  c o n feren ce  s ta t is t ic s  b eg a n  
in  1949. T h e  L ob o  sta r  en d ed  th e  
se a so n  w ith  va  {rem a rk a b le  45.6  
y a rd s  p er. b oo t a v era g e , cu rren tly  
to p s  in  the. n a tio n .
■ M o n ta n a ’s D ick  /Im er se t  th e  
o th e r  m ark  w ith  a n e t  g a in  o f  889  
y a rd s ru sh in g . Im er  a lso  ra n k ed  
as th e  S k y lin e ’s le a d in g  p u n t r e -
28 -29 ; N o rth ern  M on tana , F eb . 3, 
5; C o lleg ia n s, ,F eb . 7; a n d  S ch o o l  
o f M in es , F eb . 19.
t u r n e r  a n d  a s  t h e  t h i r d le a d in g
s c o re r.
LEADING SCORERS
Player TD PA TP
M ahaffey, D enver 12 l 73
Fairly, D enver 9 16 70
Im er, M ontana 10 4 64
Mele. U tah 8 12 60
Watte. Wyoming 9 __- 54
Galuska, Wyoming 8 — 48
Campbell, M ontana 6 10 46
LEADING BALL CARRIERS
Player Tries YG YL N et
Im er, M ontana 111 919 30 889
M ahaffey. D enver 143 831 18 813
Tesone, D enver 151 823 46 777
N akken, U tah 160 822 53 769
Jester, W yoming 132 788 38 750
Mele. U tah 150 665 55 610
Campbell, M ontana 96 653 46 607
LEADING PASSERS
Player A tt Comp N et TD
Dungan, U tah 128 74 862 5
Glick, Colo. A&M 137 58 811 5
M strogovani., Wyo. 
Fairly, D enver
113 50 798 7 .
72 29 637 5
Bowen, D enver 75 38 503 3
H arris, U tah S tate 95 32 465 4
H eath, M ontana 73 28 422 2
LEADING PUNT RETURNERS
Player Rtns Yds Ave
Im er, M ontana 5 >36 27.2
M ahaffey, D enver 7 157 22.4
Jeffs, U tah S tate 5 107 21.4
LEADING PASS RECEIVERS
P layer Catches Yds TD
Pierce, Utah 25 457 3
Ross, D enver 25 377 4
Hatch, U tah State 16 310 3
Forestry to Defend 
IM Swim Crown 
As Prelims Begin
F o resters , 1953 in tr a m u ra l sw im ­
m in g  ch a m p io n s , t a k e  t h e  f ir s t  
s te p  in  d e fe n se  o f  th e ir  t i t le  a t  
4 p .m . to d a y  w h e n  IM  sw im m in g  
p re lim in a r ie s  g e t  u n d e r w a y  in  th e  
M en ’s  g y m  p oo l.
F ir s t -p la c e  w in n e r s  o f  a l l  s ix  
e v e n ts  in  la s t  y e a r ’s  m e e t  an d  
reco r d -b rea k ers  in  f i v e  o f  th e  
e v e n ts , t h e  F o r e ste r s  a r e  a g a in  
ta b b ed  a s  “th e  te a m  to  b ea t.” T h e y , 
sp o rt t h e  o n ly  re tu rn in g  in d iv id u a l  
ch a m p io n  in  D a lla rd  J o h n so n , M il­
w a u k e e , W is., w h o  se t  r eco r d -  
b rea k in g  t im e s  o f  54.9 a n d  55.4  
se co n d s in  th e  8 0 -y a rd  b a ck stro k e  
a n d  8 0 -y a rd  b r e a s t-s tr o k e  la s t  
y ea r .
O th er  reco rd s fo r  w h ic h  th e  
sw im m e r s  w i l l  b e  sp la s h in g  in ­
c lu d e: 19.5 se co n d s in  t h e  4 0 -y a rd  
fr e e -s ty le ;  44.9 in  th e  8 0 -y a rd  
f r e e -s ty le ;  a n d  1:23.9 in  th e  160-  
y a rd  re la y .
KAIMIN CLASS ADS PAX!
You Get ZIP Service
at the ZIP
AUTO SERVICE
MOTOR TUNING, FRONT END REALIGNING,
BRAKE ADJUSTING AND RELINING
P h o n e  4 -4566 251-55 W. Main
A ssocia ted  S tu d e n ts  S to re
M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity  C am p u s
C Ic AR e
FINER FILTER!
FINER FLAVOR!
WINSTON
brings flavor back to filter smoking!
■  A ll o v e r  A m e r ic a  co lleg e  s m o k e rs  a r e  flock­
in g  to  W in s to n — th e  n ew  f i l te r  c ig a re t te  r e a l  
sm o k e rs  c a n  e n jo y !  W in s to n ’s  g o t  r e a l  f lav o r 
—  fu ll, r ic h , to b a c c o  flav o r!  A lo n g  w ith  f in e r 
f lav o r, W in s to n  b r in g s  y o u  a  f in e r  f ilte r . I t ’s  
u n iq u e , i t ’s  d if fe re n t, i t  w o rk s  so  effec tive ly !
T h e  t r u ly  s u p e r io r  W in s to n  f i l te r  d o esn ’t  
“ th in ” th e  t a s t e  o r  f la t te n  th e  flav o r. N ew  
W in s to n s  a r e  k in g -s iz e  f o r  e x t r a  f ilte r in g  
a c tio n  —  a n d  e a sy -d ra w in g  f o r  e x t r a  good  
ta s te .  T r y  a  p a c k  o f  W in s to n s . Y ou’ll re a l ly  
e n jo y  ’em !
Winston tastes good
like'a cigarette should.
WINSTON ...th e  easy-draw ing filte r  cigarette l
.  <1. U Y N O L O S  T O B A C C O  C O . ,  W IN S T O N -S A L E M , N .  C .
P a g e  F o u r T H E  M O N T A N A  K A I M I N T u esd a y , D e ce m b er  7 , 1954
Freeman Explains 
Education’s Crises 
To F-L Institute
D r. E d m u n d  L . F reem a n , p ro ­
fe s s o r  o f  E n g lis ji, sp e a k in g  o n  
“T h e  C r is is  a n d  C o n flic t  in  P u b ­
l ic  E d u ca tio n ,” ' to ld  t h e  11th  a n ­
n u a l F a rm er -L a b o r  In s titu te  F r i­
d a y  n ig h t  th a t  i t  i s  “iro n ic  th a t  
th is  c r is is  in  ed u ca tio n  sh o u ld  h a p ­
p e n  n o w  w h e n  w e  r e co g n ize  th e  
n eed  fo r  in te ll ig e n c e .”
S p e a k in g  to  a p p r o x im a te ly  125 
m em b er s  o f  th e  Institute? o n  th e  
ca m p u s , h e  l is te d  cr ise s  in  e d u ­
ca tio n  a s  th e  sh o r ta g e  o f  tea ch ers ,  
b u ild in g s  a n d  m o n e y , a n d  th e  fa c t  
th a t  n o t  en o u g h  a d d itio n a l te a c h ­
e r s  a re  b e in g  tra in ed  in  ou r  c o l­
le g e s  a n d  u n iv e r s it ie s  to d a y .
O n th e  c o lle g e  le v e l ,  w h e r e  w e  
h a d  a p p r o x im a te ly  f iv e  p e r  c e n t  
o f  o u r  S tu d en ts going- o n  to  c o l­
le g e s  in  1911, w e  n o w  h a v e  a b o u t  
32 p e r  cen t—-an d  so m e  o b ser v ers  
o f  t h e  p o ss ib le  tr e n d s  in  c o lle g e  
a tte n d a n c e  b e l ie v e  th e  p e r c e n ta g e  
w i l l  g o  h ig h er , h e  sa id .
“T h e  c o n f lic t  in  ed u ca tio n ,”  h e  
sa id , “co m es  fro m  h o w  to  str a ig h t ­
e n  o u t  th e s e  p ro b lem s.” T h e  
c h ie f  c o n f lic t  i s  in  w h e r e  to  g e t  
t h e  m o n e y  to  e x p a n d  t h e  p rogram , 
h e  s ta ted . I n  r e la t io n  to  F e d e r a l  
a id  t o  ed u ca tio n , h e  sa id  th a t  
th r e e  c h ie f  o b je c tio n s  h a v e  a r ise n  
fro m  v a r io u s  so u rc es . T h e y  a re  
t h e  fe a r  th a t, w it h  t h e  m o n e y , 
w i l l  c o m e  d ir e c t io n  o f  ed u ca tio n ;  
t h e  p r iv a te  sc h o o ls , w h o  w o u ld  n o t  
g e t  t h is  a id , o b je c t  t^  th e  su p ­
p ort; a n d  th a t  t h e  q u e st io n  o f  
w h e r e  to  sto p  t h e  a id  h a s  n o t  b e e n  
se tt led .
AWS Favors 
H onor System
A sso c ia te d  W o m en  S tu d e n ts  f e e l  
M S U  c o e d s  a r e  re a d y  to  a d o p t  
e le m e n ts  o f  a  s o c ia l h o n o r  sy s te m  
b u t  t h e  s y s te m  sh o u ld  b e  p u t in to  
o p era tio n  o n  a  tem p o ra r y  tr ia l  
b a s is  b e fo r e  f in a l  a d o p t i o n ,  
G eo rg ia n a  C o p p ed g e , P o is o n  r e -  
p o r t a l  M o n d a y  n o o n .
S ire to ld  C en tra l b o a rd ’s  H on or  
S y s te m  c o m m itte e  th a t  A W S  w a s , 
a t  p r e se n t, m o r e  in te r e s te d  in  th e  
s o c ia l a sp e c t  o f  an  h o n o r  sy s te m  
th a n  t h e  a ca d em ic . O th er  co m ­
m itte e  m em b er s, R u ss  P fo h l, D e e r  
L o d g e , a n d  D o n n a  B ord er , E a st  
G la c ier , o u tlin e d  d e ta ils  o f  h o n o r  
sy s te m s  b e in g  u se d  a t  S t . O la f’s  
a n d  S ta n fo rd  U n iv e r s ity .
F o r  t h e  f ir s t  t im e  s in c e  t h e  h o n o r  
co d e  p ro p o sa l w a s  r a ise d  la s t  y e a r  
t h e  co m m itte e  a tte m p te d  t o  s p e ll  
o u t  in  w r it in g  t h e  c h ie f  p o in ts  o f  
a n  h o n o r  c o d e  or  “fu n d a m e n ta l  
sta n d a rd ” . P fo h l l is te d  f iv e  g e n ­
e r a l p o in ts  a n d  P a t  O ’H a re , S te v -  
e n s v i l le ,  . ch a irm a n  o f  th e  c o m -  
«m itte e , a sk e d  t h e  m em b er s  to  w o r k  
t h e  f i v e  id e a s  in to  p r e se n ta b le  
fo rm  o v e r  t h e  C h r istm a s v a c a t io n .
T h e  n e x t  m e e t in g  o f  th e  co m ­
m itte e  i s  s c h e d u le d  fo r  n o o n  o f  th e  
f ir s t  M o n d a y  in  J a n u a ry . B y  th a t  
t im e  t h e  c o m m itte e  h o p e s  fo r  r e ­
p o r ts  o n  h o n o r  s y s te m s  * a t  U ta h , 
W a sh in g to n , a n d  F lo r id a  c o lle g e s .
^__________
F o r  th e  B e s t
I n  S h o e  R e p a ir
A ll K in d s  o f Z ip p e rs  
R e p a ire d  o r  R ep la ce d
M a n y  K in d s  o f H a n d  B ags 
. c a n  b e  R e p a ire d
Y o u n g r e n  S h o e  S h o p
Ray P. Woods 
The Shoe Doctor 
Basement of Higgins Block
Psi Chi Initiates; Ware Elected PresidentNew • Suggestion Box 
Located in Student Union
S tu d e n ts - w h o  o p p o se  ta g g in g  
th e  n e w  u n io n  or  food  co m m o n s  
b u ild in g  t h e  “M S U  L o d g e” M on ­
d a y  w e r e  in v ite d  b y  B e a rp a w  
P r e s . J o h n  F o w le r , M isso u la , to  
p u t  th e ir  su g g es tio n s  in  a  n d w  
su g g e s t io n  b o x  th a t h a s  b een  
p la ced  in  th e  h a ll  b e tw e e n , th e  
s to r e  a n d  th e  fo u n ta in  in  th e  p r e ­
s e n t  U n io n .
T h e  so p h o m o re  m e n ’s  se r v ic e  
o rg a n iza tio n  sta r ted  w o r k  o n  t h e  
b o x  la s t  y e a r  a n d  i t  w a s  co m ­
p le te d  r e c e n t ly  b y  G eo rg e  L a m -  
b ros, M isso u la . F o w led  sa id  th e  
su g g e s t io n  b o x  w o u ld  a llo w  s tu -
C a m p u s  M o to r is ts
F o r  G as a n d  O il E conom y  
I t ’s th e
P A Y L E S S
G A S  A N D  O IL  CO.
926 Brooks
P s i  C h i, t h e  n a tio n a l p sy c h o lo g y  
h o n o ra ry , in it ia te d  fo u r  n e w  m em ­
b ers  N o v . 16, a n d  b ro u g h t in  D r. 
W arren  G a r lin g to n  a s  t h e  n e w  
a d v iso r .
T h e  in it ia te s  a r e  R o b ert W are, 
P a la tk a , F la .;  D o n a ld , P o w e ll , L iv ­
in g sto n ; T h o m a s H o w a rd , M is ­
so u la ; a n d  D o n  M o sh er , B u tte . 
D r. G a r lin g to n  r e p la c e s  F . R . F o s -
d e n ts  to  e x p r e s s  th e ir  v ie w s  o n  
cu rren t ca m p u s is s u e s  w ith o u t  a t ­
te n d in g  C en tra l bo&rd m ee tin g s .
W h e n  t h e  n e w  u n io n  is  o p en ed  
t h e  b o x  w i l l  b e  s e t  u p  th ere .
NOW!
S O M E T H IN G
NEW!
T h e  C oa l T h a t
BURNS and 
BURNS and BURNS
H om ogen ized
COAL
f ro m  th e
Missoula Coal 
and Oil Co.
P h o n e  3-3662 o r  3-3630
m ire , fo rm e r  a ss is ta n t  p ro fe sso r  o f  
p sy ch o lo g y .
D ec . 2, tw o  o f  t h e  in it ia te s  w e r e  
e le c te d  o ffic e r s . R o b ert W are  is  
p re s id e n t, T h o m a s H o w a rd  i s  v ic e  
p res id e n t, a n d  T h e lm a  F ra n c is , 
V irg in  Is la n d s, i s  se c r e ta r y -tr e a s ­
u rer . N
Turmell M otor Co.
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Safety Tested Used Cars 
Complete Shop Facilities 
Phone 2-2683 224 W. Main
SWIMMING TEST DATE SET 
Women wishing to fulfill the 
P.E. swimming requirement for 
graduation may take the Univ­
ersity swimming test to be given 
Thursday from 4 to 6 p.m. In 
the. men’s gym.
Dry C leaning
— DIAL 2-2151 —
Florence Laundry
P u z z le d  A b o u t  
a  G if t?
Then Say 
‘Merry Christmas’ 
with Flowers 
from
H E I N R I C H ’ S F L O W E R S
132 N. Higgins
under the Jr
'w
Th  ̂Most Popular 
2-Way Cigarette
( Regular & K ing S ize) 
fo r  every smoker on your lis t!
HOME FOR CHRISTMAS” —Gift package 
colorful—attractive—designed byof the season 
the famous artist, Stevan Dohanos. Remember 
all your smoking friends with the gift that really 
satisfies—Chesterfields. Best to give—best to smoke.
